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Nouveaux Membres 
ABLON Marguerite (Mlle), Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Melun 
(77). M.T. 
AUBRUN Suzanne (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Cler 
mont-Ferrand (63). M.T. 
BAUDIN Annick (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Poitiers (87). M.T. 
BOURNICHON Marie-Noelle (Mlle), Ingénieur au C.N.R.S. détaché à l'Institut de 
Droit Romain, Paris (75). M.T. 
BOUGIE Marie-France (Mlle), Directrice de la Bibliothèque centrale de Prêt de la 
Manche, Saint-Lô (50). M.T. 
BRUSSILOWSKY Jean, Conservateur de la Bibliothèque de l'Institut international 
d'administration publique, 2, avenue de l'Observatoire, Paris-5e (75). M.T. 
CHOMETTE Agnès (Mme), Bibliothécaire pour tous, Neuilly (92). M.T. 
DAMEY Chantal (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Rennes 
(35). M.T. 
DECOMBE Thérèse (Mlle), Bibliothécaire à l'Ecole d'infirmières et d'assistantes 
sociales de Lyon (69). M.T. 
DELAHAYE Mary (Mme), Bibliothécaire de l'Institut océanographique et de la 
Société zoologique de France, Paris-5e (75). M.T. 
DEZERT Suzanne (Mme), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Saint-
Germain-en-Laye (78). M.T. 
DOUCHAIN Olivier (M.), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Saint-
Dié (88). M.T. 
EIDELIMAN, Bibliothécaire. M.A. B.P. 96-19, Paris-19e (75). 
FALLET Jacqueline (Mlle), Bibliothécaire à la Compagnie I.B.M., Paris (75). M.T. 
GEOFFRIAULT Bernard, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de 
Médecine, Clermont-Ferrand (63). M.T. 
GOMINET Jean, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Montluçon (03) 
M.T. 
GRELLIER Jacqueline (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Tou-
louse, Section Sciences, Toulouse (31). M.T. 
GUILLEMIN Jacqueline (Mme), Bibliothécaire à la Maison des Jeunes et de la 
Culture, Place de la Mairie, B.P. 10, Evry (91). M.A. 
GUTTARD Jean-Michel, Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Lyon 
(69). M.T. 
HAMON Paul, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Grenoble (38). M.T. 
HUSSON Mathilde (Mme), Hardricourt (78). M.A. 
JACQUOT Madeleine (Mme), Responsable de la Bibliothèque du Centre social des 
Petits-Bois, Versailles (78). M.A. 
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JEROME Micheline (Mme), Animatrice de la Bibliothèque enfantine de la Maison 
des Jeunes et de la Culture, Courbevoie (92). M.T. 
JOUDON Chantal (Mme), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. M.T. 
JUGUET Danielle (Mme), Bibliothécaire déléguée à la Bibliothèque du Collège 
scientifique universitaire d'Amiens (80). M.A. 
LA MONNERAYE Marie de (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
La Ricamarie (42). M.A. 
LAURENT Marie-Madeleine (Mme), Spécialiste départementale des Coins de Jeunes 
aux Bibliothèques pour tous, Neuilly (92). M.T. 
LERUEZ Marie-Denise (Mme), Bibliothécaire à la Mission universitaire et culturelle 
française à Tanger. M.T. 
LOUTON Alice (Mme), Employée de Bibliothèque à la Bibliothèque municipale de 
Nanterre (92) M.T. 
MADINIER Mireille (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque Forney, Paris (75). M.T. 
MARY Thérèse (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Grenoble (38). 
M.T. 
MATHIEU Claude (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Vichy (03). 
M.T. 
MIREUR Denise (Mme), Rédacteur à la Bibliothèque municipale de Vincennes (94). 
M.T. 
MOINEAU Yvonne (Mlle), Bibliothécaire au Centre hospitalier E. Roux, Limeil-
Brévannes (94). M.T. 
MOULIER Françoise (Mlle), Bibliothécaire a la Bibliothèque municipale de Riom 
(63). M.T. 
MOUTHON Daniel, Meudon (92). M.A. 
NICLAUSSE Louise (Mlle), Bureau des Bibliothèques, Paris-4e (75). M.T. 
REY Geneviève (Mme), Bibliothécaire-adjointe au Centre National de la Recherche 
scientifique, Paris-7e (75). M.T. 
ROUMAGE Jacques, Bibliothécaire chargé de la Direction de la Bibliothèque 
centrale de prêt de la Corrèze, Tulle (19). M.T. 
VALENTIN Hélène (Mlle), Sous-bibliothécaire; à la Bibliothèque universitaire, Cler-
mont-Ferrand (63). M.T. 
VERNIERE Jean, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, Section Droit, 
Clermont-Ferrand (63). M.T. 
Membres Associés 
Les Foyers de Culture, 22, rue Sala, Lyon (69). 
Centre familial et social des 4 chemins, 61, rue du Commandant Charcot, Sainte-
Foy-lès-Lyon (69). 
